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FFY 2020 EPSDT Dental Services Report
Age 0 - 20
* indicates suppressed value: count of 1-5
Total Receiving Percent Receiving Total Receiving Percent Receiving Total Percent
Any Dental or Any Dental or Oral Health Service Oral Health Service Receiving Any Receiving Any
Oral Health Service1 Oral Health Service1 by Non-Dentist2 by Non-Dentist2 Dental Service3 Dental Service3
County Total Eligible (00100 - 09999) (00100 - 09999) (00100 - 01999) (00100 - 01999) (00100 - 09999) (00100 - 09999)
Name Age 0-20 Age 0-20 Age 0-20 Age 0-20 Age 0-20 Age 0-20 Age 0-20
Adair 737 369 50.07% 35 4.75% 369 50.07%
Adams 377 146 38.73% 16 4.24% 146 38.73%
Allamakee 1,562 783 50.13% * * 783 50.13%
Appanoose 1,615 681 42.17% 15 0.93% 681 42.17%
Audubon 560 283 50.54% 0 0.00% 283 50.54%
Benton 1,963 827 42.13% * * 827 42.13%
Black Hawk 14,815 6,432 43.42% 180 1.21% 6,416 43.31%
Boone 2,161 930 43.04% 20 0.93% 930 43.04%
Bremer 1,486 654 44.01% 9 0.61% 654 44.01%
Buchanan 1,695 721 42.54% 6 0.35% 721 42.54%
Buena Vista 2,943 1,352 45.94% 50 1.70% 1,352 45.94%
Butler 1,194 590 49.41% 12 1.01% 589 49.33%
Calhoun 934 419 44.86% 112 11.99% 419 44.86%
Carroll 1,956 962 49.18% 17 0.87% 962 49.18%
Cass 1,509 664 44.00% 7 0.46% 664 44.00%
Cedar 1,314 597 45.43% * * 597 45.43%
Cerro Gordo 4,246 2,012 47.39% 73 1.72% 2,012 47.39%
Cherokee 1,018 501 49.21% 66 6.48% 501 49.21%
Chickasaw 963 519 53.89% 13 1.35% 518 53.79%
Clarke 1,194 551 46.15% 17 1.42% 550 46.06%
Clay 1,636 630 38.51% 52 3.18% 630 38.51%
Clayton 1,307 696 53.25% 14 1.07% 696 53.25%
Clinton 5,678 2,332 41.07% 9 0.16% 2,332 41.07%
Crawford 2,510 1,204 47.97% * * 1,204 47.97%
Dallas 5,488 2,343 42.69% 32 0.58% 2,337 42.58%
Davis 766 296 38.64% 39 5.09% 296 38.64%
Decatur 929 418 44.99% 19 2.05% 417 44.89%
Delaware 1,169 557 47.65% 26 2.22% 557 47.65%
Des Moines 5,195 2,073 39.90% 69 1.33% 2,073 39.90%
Dickinson 1,188 418 35.19% 31 2.61% 417 35.10%
Dubuque 8,802 4,255 48.34% * * 4,255 48.34%
Emmet 1,018 404 39.69% 127 12.48% 404 39.69%
Fayette 2,170 1,119 51.57% 9 0.41% 1,119 51.57%
Floyd 1,861 957 51.42% 39 2.10% 957 51.42%
Franklin 1,197 649 54.22% 20 1.67% 649 54.22%
Fremont 772 317 41.06% 40 5.18% 316 40.93%
Greene 996 478 47.99% 47 4.72% 478 47.99%
Grundy 791 353 44.63% 14 1.77% 353 44.63%
Guthrie 966 419 43.37% 15 1.55% 419 43.37%
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Hamilton 1,473 608 41.28% 115 7.81% 608 41.28%
Hancock 820 385 46.95% 25 3.05% 385 46.95%
Hardin 1,644 854 51.95% 10 0.61% 854 51.95%
Harrison 1,453 742 51.07% 12 0.83% 742 51.07%
Henry 2,251 1,059 47.05% 11 0.49% 1,058 47.00%
Howard 823 451 54.80% * * 451 54.80%
Humboldt 902 371 41.13% 71 7.87% 371 41.13%
Ida 683 330 48.32% 50 7.32% 330 48.32%
Iowa 1,332 647 48.57% 6 0.45% 647 48.57%
Jackson 1,799 870 48.36% * * 869 48.30%
Jasper 3,599 1,526 42.40% 76 2.11% 1,525 42.37%
Jefferson 1,550 714 46.06% 73 4.71% 714 46.06%
Johnson 10,524 4,466 42.44% 81 0.77% 4,466 42.44%
Jones 1,841 912 49.54% 7 0.38% 912 49.54%
Keokuk 1,126 498 44.23% 82 7.28% 498 44.23%
Kossuth 1,245 474 38.07% 36 2.89% 474 38.07%
Lee 4,053 1,717 42.36% 69 1.70% 1,717 42.36%
Linn 22,903 10,413 45.47% 51 0.22% 10,409 45.45%
Louisa 1,140 583 51.14% * * 583 51.14%
Lucas 1,020 437 42.84% 11 1.08% 437 42.84%
Lyon 956 466 48.74% 82 8.58% 466 48.74%
Madison 1,201 519 43.21% 9 0.75% 519 43.21%
Mahaska 2,190 934 42.65% 178 8.13% 934 42.65%
Marion 2,608 1,243 47.66% 84 3.22% 1,243 47.66%
Marshall 5,710 2,784 48.76% 33 0.58% 2,783 48.74%
Mills 1,421 692 48.70% 16 1.13% 691 48.63%
Mitchell 808 390 48.27% 16 1.98% 390 48.27%
Monona 1,084 541 49.91% 14 1.29% 541 49.91%
Monroe 815 346 42.45% 27 3.31% 346 42.45%
Montgomery 1,319 600 45.49% 48 3.64% 600 45.49%
Muscatine 5,507 2,676 48.59% 15 0.27% 2,674 48.56%
O Brien 1,328 588 44.28% 67 5.05% 587 44.20%
Osceola 603 234 38.81% 34 5.64% 234 38.81%
Page 1,716 822 47.90% 133 7.75% 822 47.90%
Palo Alto 784 295 37.63% 67 8.55% 295 37.63%
Plymouth 2,048 1,000 48.83% 102 4.98% 1,000 48.83%
Pocahontas 743 343 46.16% 45 6.06% 343 46.16%
Polk 56,257 25,126 44.66% 1,528 2.72% 24,809 44.10%
Pottawattamie 12,800 6,218 48.58% 122 0.95% 6,214 48.55%
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Poweshiek 1,328 601 45.26% 20 1.51% 601 45.26%
Ringgold 457 207 45.30% 15 3.28% 207 45.30%
Sac 857 451 52.63% 43 5.02% 450 52.51%
Scott 20,287 7,779 38.34% 170 0.84% 7,779 38.34%
Shelby 1,152 503 43.66% 7 0.61% 503 43.66%
Sioux 2,991 1,672 55.90% 290 9.70% 1,672 55.90%
Story 4,635 1,827 39.42% 50 1.08% 1,827 39.42%
Tama 2,151 911 42.35% 6 0.28% 910 42.31%
Taylor 685 307 44.82% 44 6.42% 307 44.82%
Union 1,453 718 49.42% 68 4.68% 718 49.42%
Van Buren 678 310 45.72% 38 5.60% 310 45.72%
Wapello 5,184 2,268 43.75% 583 11.25% 2,267 43.73%
Warren 3,571 1,556 43.57% 40 1.12% 1,551 43.43%
Washington 2,187 992 45.36% 10 0.46% 992 45.36%
Wayne 647 330 51.00% 13 2.01% 330 51.00%
Webster 4,543 1,740 38.30% 348 7.66% 1,739 38.28%
Winnebago 944 449 47.56% 9 0.95% 449 47.56%
Winneshiek 1,140 627 55.00% * * 627 55.00%
Woodbury 16,840 7,261 43.12% 16 0.10% 7,260 43.11%
Worth 652 313 48.01% 16 2.45% 313 48.01%
Wright 1,679 751 44.73% 114 6.79% 751 44.73%
State 324,821 145,358 44.75% 6,556 2.02% 144,987 44.64%
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